




















た 。すなわち，1のTHF溶液に，0 °CでMeLiを作用させたところ，ビフェニレン 2が 55%
の収率で得られた。一方，溶媒としてトルエンを用いて同様の反応を行ったところ，収率
は 63%に上がった。さらに，Et2Oを用いたところ，その収率は 75%まで上がり，反応温度
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2.	 ジシクロブタビフェニレンの合成研究	 	 	 














































1) p-TsOH, (MeO)3CH, 

















39% (4 steps) 29%
